















































u号く女の記録入選作発表〉 ￥ 750 
・わたくしが見たアメリカ 水田氏以
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???????。??????????。???????っ??????。??? 、 ? 。 ?????????? ??????
???????????、????????????、???????????????????? 。
????
?????? 、 ?、 ??。???? 、 ょ??????。?
??? ? ? ? 、 。
??? 、 ー ??? ?、 ?
?、? 。 、 、 、? 、 ????????
?
??????っ?????????。


















?????????????、??????????????????、???????????? 。 ? ?????? ? ??????
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??? 、??? ???? 。?。? ? 、 。 、 。??、 っ 。
????、????????????。????、???????????????????。
?????、????っ??っ????????。??。???????????????????
??? ?、?????????? 、? ?
?
?????




??? ? 、 。 。?????、??? 、 、 。 、 ???? 、 、 。
























??????????。????? 。 ?????????????っ????。?????、 、 ???っ?、? っ 。「? ?」?????
?????? ? 。?????????、????????????????????。
????? 、 、 ?。?? 、 ?
?????????? 。
???、????、 ? 、 。?????? ? 、 っ 。「 っ ? 、???????
???」
??、 、 、 ? 。「???、??????????????」「?????ァ。?? ????、????????????ゃ???。?????
? ? 」
?????? ? ァ 、 。 、 」 ? ???????? っ 、 っ っ「??????。 ? 。 。????? 」??、 。?っ 、 。???? ? 、 ょっ 。
????、?
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??、????????????????????。
????????、????????????っ?。???、????????っ?????????、
??? ? ???、?????????????。????????っ??、???????? 。
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?????? 。????? 、 ? 、? ? ? っ ? 。??? ?????????
?
??? 。 、 ? ? ?
っ ? 。
??? ??っ?????。 ????。








??? 。 ッ 、 、 っ 。 ??
??ー。
??? 。 、 っ???、 っ 、 。













????? ? 、 ? 。 。 ? ?
??????。? 。 ? 。















????????? ? 。 ???? っ 。 。??? 、 。 っ 。??? 。??? っ 、 。??? 、 。
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???????、???ッ????っ?。「?????????????。??????ゃ??????」??????っ ? 。「???????????。???????????????????。??????????????
?ゃ??????。?????ゃ?????」
?????? 。 ? ? 。??、??? っ 。? ???? 。??? 。 ? 。?
???、??、????????、????????。
??? っ 。 。 、 。
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??? ゃ 、 。 、
???????????? ? 。






????、?? 、???????? 。??? ? 。??? 、 、 っ 。
??、??????、 、 。???、 ??? ??「?? ? 。???????????? 。
?????
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?
???????????
?????????????。????????????? 、????っ??。??? 。 、 、?? ???????。???????????????
? 。
??、 、?????? 。 っ?、 ?。
???? ???、???????、?????。??????????。「??」??「??」?????。
??? 。 、 ? 、 。
??? ? 。 ? ???。
??? 、 ????? 「
??? 」っ 『????』? ???。? 、 。 ?? ?。
?????、????っ 、 っ 、 。
????。
??? ? 。 ?? ? 。 ? 。
??? ?????????っ?、 ????? 、 ????????、 ? 。 ? 、 ??????? 。?「??????????????」????????
?
??????????。?????、??????
??? ? っ 。 ?????、 ? 。 ??
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??? ? ? 、 ? ? ?? ?。 ? ?っ

















?????? ???? ?。「 っ 」っ 。 ? ??? ???????? ?? 。
????? っ ? ??。?? 、 、 っ 。????? ? っ 、? ?? ? 「 」っ 、? 。 っ
?
??、??? 、???????? 。 、? ? ッ 。
????? っ 。 ? ? っ?。???、?? ー 。
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??? ?、 ? ????? ー?????? 、? ?? っ ? ???っ 。 。 、 っ っ 。 、??? 。 。
?????、?? っ? ???。?っ????、???????????????っ??
?。? 、 ? ?、 。
。??????????
?????????????????? ??????????ゃ?? ??。 ? ? っ 、
???????????
??????????????。
??? 、 ?? ? 。 ?
?。? ? 。 。????。???????、? ? っ ? 。
????? 、 ? ??。 ?、?????
っ?、 。 ??? っ? 、 っ 、???。? ? 、っ ? 、 、 。 ?、????? ? ょ 。
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??? 。? ? ? ? っ??????? ? ?? ?、??? 。 。
???? ? ?????????
?
???っ ?? 。?? ??? 。 、 ??








??? 、 ?????、??????????????? 。
??? 、 ? ? 。
??? 、 、 。???????????。?????????? ? 。 ????
???? ー
??? 、 ? ゃ 。





??? 、 、 、 、 、 、





??? ? ? ? 、 、 、
?、? 。
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?。??? 、「 っ 」「 ? 」 っ 。??? ? ???? ?
?????? っ 、 っ 、











??っ ?。 、 、 ? 、 ゅ っ? 、 ??????? 、 っ っ ? 、??? 、? ? ? 。 ? ? っ 、 っ??? 、 ゃ 、 、???、 、 。
???????、? 、 ? っ ? 。 ????っ?ゃ??




??? ?っ?? 、 。???、?? 、 ゅ 、 ゅ っ っ 。??? 「 、? 、? 」「 、 」っ っ 、ゃ?? ?、 っ 、 、 っ ャっ?? っ 、 ャ っ 。 、 ャ っ???? 、 ャ っ っ 。 、 。
???ャ???????、??? っ ? ャ っ 、? ? 。









?????????、 ? っ ? 、 ? ?
??? 。 ャ 、 ャ っ 、????? 。 、 、 ? 。??? 、「 ? 」 っ 、 っ ゃっ 。 ???? 。「 、 。 」 っ 、??、 、 ???。 ぁ っ 、
?
????????。???ゃ???、









????????? 、 ? っ 、 ?




??? ? ?。 、 、
?
???






??、 っ ?っ????? っ 、 ゃ 、 っ ??っ?。
?
??????????????????????????????????????????
???? っ 。「????っ????」っ??????、「???、????っ?????」っ??っ????。??????っ 、 ゃ 。 、 っ っ 。 っ っ っ??????、? 、 「 」














?〉。 っ っ ? 。
?????っ????????、????????、??????????、????????????
??? ?? 。 、 ? ょ?。? ???????????。
??、 ? 、 ? っ っ 。 ?
??? っ 。
??? ? 。 、 ? っ 。「
??? 」「 」「 」っ ゃっ ょ?。?、?ょ?? 、 っ っ 、 っ 。?? 、「 ??? ? ?
?
」っ???。?????ゃ??ょ。????、?????。?
??? ? ? 、 。 。 、???っ ? っ っ 、
??????、???????
??? ゃ、 っ ゃ 。
???????????????。???????、??????。「?????????????」








???」? ??、?? ? っ 。 、 ??? ? っ??、「????っ????? 」 っ 、「 ? ?」??っ?????っ? っ 。














?、?? ?っ 。? っ 。 ?ょ 。??? ゃっ 。「???ょ
?????っ?????」っ??っ??、?ッ?????????、????????????
??? 〉 「 、 、 、 、 ? っ 」っ 。「??? ????? ょ 」っ っ 、「???? ? ? ?ょ?」 、 、『????? 』っ ??????? っ ? 。
?
???????????、?っ????








??? ? ?、?????? ?。? ? ? ??っ?、??????????、??????????っ?。???? ??? ? ? っ?。???、? ????????????、??????っ??っ?? 、 っ? 。 、 ? 。
???、?? 、 ?っ? ????、?????????っ????。???、?ッ??????、
??、? っ ょ 。
?????
「????」??ー ??????、 ??????????、????、??っ????。???、??????????、 ? 、 、 ? 、 ? ??。??????? ? っ っ 、 ??????、????????、 ? 、 ? ?っ?????、??????、??
???、??、 、 、 ? ??っ??、?っ? っ?。??? ? ? 、 。 っ??? 。 。 。 、? 、 。??? ? ? ょっ 。??? 。
?
??????????、????????っ?????








っ?? っ 。 ? っ 、 ? ???????。
??????????っ???????????、??????????????????、?????
??っ? ? ?、??? 、 っ? 「 、 、 ??????っ??」っ??? 。
? ?
????????????、??????
??? ? ィ ュ ?????????????????? ???? ?? 。?
?
??????。?、、
??? ??、? ?、「 、 ????? 、????っ??っ 、 」っ っ 。 、 っ ゃっ 、 。「ぁ、?????? 、 。 ???っ ?。 、 っ ゃっ 「 」
?????????。??????????っ?????。???????????????、????
??っ ? 。 、 。 、 っ っ 、?????? っ 。 っ 、 っ 。「?、??????? ??? ? ? ??????? ???? ?????????? 、 」っ??? ? 。 っ っ? ? 。
????っ?????? っ???????、「?? 、 ? っ 、?
??? ?? 『 』っ 」っ 。 っ 。??????
?
。???????、???????????っ?????、??????っ????。??







?。?ゃ、 ? ? ????? 、、 ?っ? 。?????????????????? 、 、 ??? ? ?????。???。????????、?ょっ 。
?、???? ?っ っ ? 。 、 ? 、?
??? っ 。 っ ?????????、 ょっ 、 ?ょっ 、 ??、? ゃ 。 、??? 、 ?
?????????????? 。 ? ? ???????っ???。「????
???、 ? 」っ 、「 。? ???、??? ? 、 ォ 」 っ?、 。 、?っ? っ 。 、「 ょ っ 、??? ? 。 っ 、 っ??」っ? 。
????????? 、 っ 。




























????、??、??? 、 ? 、 ? ?
?、「 っ 、 っ っ 、
」













??? ?。?????????????????。? ? 、 っ? ?
、
????








































































































??? 、 っ 。 ? 、 ュ?
?
???。?????
?、? ?? ? 、 ゃ っ 。 、??、 『 』っ 、 ょ 。
?????? ??っ??????????。????????????、???????。?????
??? ? 、 っ 、??。??? ? 、 。 、 。 、 。??? 。 、
?
っ??っ??。
????、? ? ? 、 ? 、 、 ョ ?
??? 。 、 。????。 、 っ ゃ 。 、??? ?? 、 っ 、?、? っ ? 。 っ 。 、??? ? 。 、??? 、 。 、? 。










???、?????????? ? ? 。 。
。??????
?????????ょ 。 ? っ? ょ?。
????
??????っ? っ ょ。 ??。???????????????、? ? ? ? ? ??っ?。?????? 、 ? ? 。 ? っ 、 ???? 。 。
??????????。?????? 。 、 ?、 ?
?。? ? 。 ?? ? ? 、 ??????? 。 。 、 っ??? ? 。 、?、 っ 。
????、?????????? 。 ??、??? っ 。
?、? ?? 。 ?? 。?????? 、 ょ 。 ょ 。??? ? 。 っ 、?。? っ 。
???????っ ??? 、「 ? 、 ょ 」っ
???。? 「 」っ 「 、 ? ?
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???????。??????っ?????」っ?。
???????????。???、???????ゃ???????????????。??「????」っ 、「 ? ゃ ? 」っ 。「 ?、????
????? 」「 ? 、 ? ?????。???っ???????????。「?っ? っ????? 、 ょっ 、 ??」 ょっ ?っ?、????ゃ??????
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?ょっ??っ?、 、? ? ??????????、?っ???
??? ? ?ゃ ? 、 ? ゃ ?。???、? っ???? ? ? っ ?????ぁ 、? ?? ???。
??、?? ?? ?ょ 、 っ









??? 」っ っ 、「 、 っ 。
????????、????? ? っ 、 。
?、? ?、 ?ゃ、 ゃ
?
???
?????? っ 。 っ ェ。? 。
???、?? 、 ?っ 、 ? ?。
「??????????????」?
??っ????「??、?????????っ???????」っ????。「?????????????、??っ??っ??、? ー ? ?? ょ 。?? っ っ ???、「 ? ? 、 。??? ? 。 ? ? ????。???? ???。??????????っ 」「??
?
?、???????????????????っ??。???、??????、???????
??? 、 ? 、 ? ? 」 ?っ 、 、?????? ??っ 。
?????????????、????????????????????、????????????。
??? っ っ 、 っ っ????、?? ょ。 、 っ 、??? 、 ャ ー っ 。 。 、??? ゃ ?。 、 、 ゃ 。 、 っ?、? 。 ?っ 、 ャ? ー ー??? 。 ャ ー ー 。 。??? ゃ っ 、 ゃ っ 。 ゃ???。 、 、 、 っ? 。
???、?????????????っ??????? 、「 ? っ




??っ??? 」っ 、「 」。 ゃ ? 、 。?、? ? 、 、 っ


















???????????? っ ゃ 、「 、 」 っ ぁ っ っ










っ?? 。 ? 。 ? ?? ?????????。?
?
??
っ?、? ? 。 、 っ 。 。???? っ 。「??ゃ ? ???????????? ??? ?????
? ? ? ?
????っ??????。 。 ???。 ?っ 。 、? ェ。?






























































































「??」????、?????????????ー?????ゃ?????。??????ー????????????っ???、???? ?? ?? 。? ?? 、? 、????ュー?ー???????????????、?????????? ?? ?? 、?ャー? ?? ????? ????? ?っ?????? 、? ? 。?????、????????????????????ャー????????っ、????????ー?

















???、 、 ? ? 、 ? 、??? ? ? 。 、 、 、 ? ? ょ ゃ 、? っ 。
???、???、? 、 。「 っ 、





??? ??????? ? ? ???????、 っ 。
?っ?ゃっ?????。???????、???っ???????????。????????????っ




????、? 、??????????っ?????、????? ??。?????? 。
???、?? ? 、? 、 。???、????
??? っ 、 。 ょっ 、?????? 、 ? 、 、??? ゃ っ 。 っ 、 ???? っ っ ゃ 、 、??? 、 ? ??、? っ 。
????ャー????? ?っ ? 、 ? ?











??????っ 。 、? ? ?、??????、??????????? 、 っ ??。
??
???????、???????????????????





っ?? 、 。 、 。???ー ? 、 、??っ?? 。 っ 、 ょ??。?????。 っ 。
???????????????っ?、????????、?????????????????????
??? っ 。 ? っ 、
?
?










??? ゃ、 ? ? 、 。 、 っ?。?、 っ っ 、 っ 、 っ 。???
???
????????〉????????、??っ???????、???????、?
??? ? っ 。








??? っ ? 、 ?? ??????????ょ??。???????????? 。
????、?????????????、???????????????????、???????、「?



















??????????? 、 ? ュー ー ??????っ?? 。











っ???。?、????????????、???????。????、????????っ??????????????????、??????????????っ ? ? ?、???? ? 。 、 っ 、 ? ュー ー ? ????、?????? 。 ?、 っ 、 っ 。??? 。???
?????ュー?ー????????????????、??????????、???????????











??? っ 。 。 、?????? 、「 」 っ
?
???????????????ゃ?????
??? っ 、 、 、
? ???????????、??
?ュ?ー 。 、 っ 。??? 、 、 ィ ー
??
??? ? 、 っ 。
??、????っ??????っ?????????、?????、?? ?????っ????????
?ュー ー ょっ 、????? 、 、?、? ?? っ っ 。 、 、??っ 、 ? っ 。 、??? ? 、 。 、 。 、 っ??? ? 「 」っ 「???っ 」 っ ゃ 。 、
?
???





??? 、 ?、 ?。 、 ?
??? 、 っ 、 ????? 、 、 っ ???、???
? ?
、??????????、??????????????。???、?????????
??? 、 、 っ 、 ? ?
???
〉?、???





??? 、 ? 、
?
????????、??????????????。???、
??? 、 ? 、 。??? 、 、 っ 。
?????????????? ゃ 、 、 っ 、
???
??????、??????????、??????????ー?ッ????っ?、???????






























?????? 、 。? 、??? っ 、 、ょ?? 、 っ 、 。 ???? っ 。




?ォー???? っ 、 っ ゃっ 。?????っ 。 っ??? ?? 。 っ 。
???????? 、 。 、 ッ
?
?ッ?
??? っ 、 っ 。 。?、????っ ー 。
?????ー ?????? 。 、
?
? ョ





????? ? ? 、 、 っ 、??、??? 。 、 、 、
?










????。 、? ュー ー 。 ー??? 、 ? ゃ 、 、 。 、
?
?????????










??? 、 、??ょ 。 、 ょ 。
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??????、?????????????????????????????????????????
??????????っ???????????、?????????????????。???っ??、????っ??????、???、??????、??????、????????????????????っ?、 、 ? 。 。???
? ?
?????????????、? 、 、 ー
??? ? 。? ?っ 、 ?っ 、 っ?????? ? 。 、 ? 、 、??? 。
??、??? 、 ? ?????、????????????????????、
??? 。 、 ? 、 、 ー?????。 、? 、 っ ー??? 、 ー 、 。?。? 、 、 っ 。??? 。 、??? ? 、 、 。 、???。 、 。 、 。??? 。 、 、??? 。 ょ
??、??????????????、???? ゃ ?
?、? 、 、 ? 。 、 。????? 、 、 っ ー??? ? ? 。 ? っ
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????、???????????、??????????????。???????????????????。????????、???????????????、?????????????、?????????? ? っ ゃ 。 、 ? ? 。?、? ? ? 、 、 ? ???? 。
????、??????????????、???????????。???????????????、
??? 、 。 、 、 っ?????? 。 。??? っ 、??? 、 ゃ 、 、 っ??? 。 、 っ??? 、 。 、 、??? 、， っ 。 、
?
???????っ??
??? 。 っ??? 、 ? 、 っ 。 ゃ??、 っ 、っ 。??? 。
?????、???????????? ?????????????。???????、?????
??? っ ー 、 。
??? 、 ? 、 ? 、 。
??? 、 ?
???、 、 っ 、「???????????????、???????????」?????????????。??????
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?ょ? 、 、??? ? っ 。
????、 ? ? ? ? ? 、 ? ?
??? 、 、??、?? 、 。?? ? ? 。 、 。
??、???????? 、 ???????????? ???????????。?????????




??? 、? ? 、 ?????????????。??????、 っ 、 ょ 、 、 っ ????????っ? 〈、 。
???、?? ? ? 、 、 ???????????????? ?? 。
??? ? 、 ??っ??????、???????
?
??、???、
?????? 、 っ 。 ー ???? 、 、
?
ぃ。???????、??????????、?????????











??? 。 っ 。
??????、「 、 ?????????、??????? 」
?、? 、 。 、?????? ィ? 。 、 ?? 、 。
????、 、 、




???????、??????、?????????、??????? っ 、 、 ???? ?、?????? 。 ? ??????????????????? ? ょ 。?
??、?っ?ゃ ? 。 、 ? 、 ー っ 、
??? ? ょ ? 、 ? 、 、 ー 、??、 ? 、 。
???????、??????っ????、??????????????、?????????????
??? ? ?。
??、 ? ? ?。
?
?????
??? ??? っ ゃ 、 ょ 、 、????? 、 っ 。 、 ?ゃ 、 、??? ?、 、??? 。 っ 、 。??? 、 ? 、 、 。
????????????、 ????、??? ???? ? 、 。 、
??? 、 。 、
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????、???????、??????、??????????。?、?っ?????????、?????、????????っ?、??、??????ー???????????。???、????????????? 、 ? 、 ? ゃ ? 。 、 ? ? 、 ???? 、 ? 、??? 、 っ っ?? 。
????????、????????????????????????????、??????????
??? ? ? 。 、 ?っ????? っ 。 、 ???、 ? ? ? 。
??、??? 、 ????????、 ????????
??? ? 、 、 っ 、??????? 、 ? 、?っ? 。
??
??????????????、????????
?。? 、??? ? 。
?、?????、????、?? ? っ 、 、 、




??? 、 、 ?
??、 、 ?、 、??????、???????????、?????????????????、???????????。 、 ??????????????。?????????? ?、 、
?
?????????????????????????????????
っ?? ?、 、 ????? 。 、 ? 、 ?????。 、???っ 、 。 っ 、??? 、 っ
?
??????、????????
??? 、 。 。
??????、??????、? ???????????、
???????????????。?????
??? 、 ー?? 。











???。、???? ? ????、 っ 。
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??????????????っ?。????、??????????????????、???っ????????、????? 、 ? ? 。
??????????????????????、??????????????っ?????。???、
??? ? ???????????????????????っ??っ????????????。?? ュ ? っ っ 、 。 ???? 、 、 っ 、? ????。 ? 、 、 、 、 、 。??? 、 、 っ 。
??、?????? ?????????、??、?????????っ??????っ??っ ?
??? っ 。
??、 ? ー ? ?、 ? ?、
??? 、 。 、????、???? 、 っ 、
?
???
??? 、 。 ュ ー 、 っ??、 ? っ っ 、
???
?
??? 〉 、 、??? 。? 、 、 っ 、 。
??????????? ? 、 、 っ ?
??? 、 っ 。
??? 、 っ ェ 、 っ








??? っ 、 ? ? ?、 ?
??? 。
???、????????????????、??????????っ?????。「?????????
??? 、 ? 」 。 、 ? 、? ????? ? 。 。?、? 。 。
?????? ? っ っ 、 ? ゃ 、
??? ? 、 、 。 、?、???? 、 ?? ?? 、 。
?????? っ 、 。 、
??? ?、 っ 。 ?
?
?????
?????っ 。 っ っ 、 ?????
?
??? 、 、 、 、 、??? っ ? 。 っ ???? 、 ? 、 。




?、?????????????、??????????????????????????????????????。????っ?? ? 。 ー
?
???????、????、??





??? ? 。 ?ィー??? ????????????????、??????。????、??? 。
??、?????????????????? ?ッ 。 ? ?
?、 ，，
??? ?、 ??????、? ィ
??? ?? 。 、 、
?
??????????????
???ー? 、 。 っ 、 、 、 っ??? 、 っ 。

































?????、????、?? ?? ?? ???????。
??、?????????????、??????????????っ????。?? ?「『 』 ?」 、??
???????ー?、「????????」???????』???????????????、 、 ? ???????っ?、 ? ? ????????? ? 。? ?? 。
? 、 、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
•.••...••.......•••• 













?、? 、 「?????」 。「??? ? 、 っ 。
?????「 ? 」 、? 「
???」 っ 「 」?????、 ? 、?? ょ?。
??、「?? 」 ? 「 」








??? ???????。「???」??? 、 ????????、??? 、?????っ??????、?????? 。??????? 、 、 ? ????。







?????、?????、??、???????????、?????????? ?、 ???? ? っ ? っ?????????? 。
?????????、??????????????、「?
??? 」 ????? ?? 。
??? 「 」
??? 、「??、?????、??? 。
?????「 」 ? ?????


















??? ??、 ? 「 、???」??? 、 「??? 」 ?????? ? 〉、??? 「 」 、??? っ 。
??????????? ?、
??? ーー っ 。????????、??、??? っ 。









?」? ???っ? ? 、?、? 「??? ? ? ? ???っ? ? ???「 」
?
??????、????、???、 ????
??? ?、 「 」????? 。??? 「 。
* 
?????「??? 」 ? 。
?








?????? 、 〉 、??????? 、?、? 。??????????????? 、 ???? ? 、 、??、
?
???????????????????、 ?
?????? 。?????? ? 、 「 ?? 」
??、??? ??????????? 、????????? 、???????? ? 「 ????」 ??っ? 。 「???」 「 」 、「 ???? ?
?????。???????????????、
?????








????? ?、 「 」 「?」??





??? 」「 」「??? ?、?? 、??? ?」
????、???? ょ 。




??っ 、 ? ?????? 。 、???っ 、????
?
???、???「????????
??? 」?????? 〉 ? 、????????????? 、 っ 、??? 、???、 ??、? 。
???????っ???????? ? ?
? ?
??? ? 、?、??? っ 。
?
???????????
??? 、 「 」??? ? 、??? 。
?
????????、???




??? ????????????????????????????、 、 ?? ???? 。
????っ? ? ? ?
??? 。 「 」??????、 、 、??、 ょ 。
??、??? 、 、





?????? ? っ 「 」???、?? ? 、?? 。
???????????? ? ?
??? ? 、 、 、?????? 、 、??? 、??? 、
??????????????????????????。
????????、????????。?????っ??





??? 、 ? 。
?
?
??? ? ???? 。
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???????????、??????????????
















??? 、 ?? 。
?????? ? ??????「 」 、「???????」??????????、???????






??? 、 ??????????????????????? 、 ???? 。 ???
?????? 、



















???? ? ? ?? 。
????、????????????、?????????






????? ?、?? ? 、
??? ? ??? 、?????? 、?っ? 。??
???????????? 、 ?


















?」??「???? 」 、??? っ
?
????、??、??
???? 、 、 、 ?
????、??????????
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?? ? ? 〉 。
?、????????????、?????????
???、????????????????????っ?
??? ? っ 、 ? 、????????、???????????????????????? 、 ? 、 、??? 、???
?
??????、????????
??? 。??? 。??? 「 」 、??? 、???。 っ??? 、??? 。 、??? 。
??????、?????、?????????????




















?、?、????? 、 「??」? 、「 」




???????。??、??? ???????????????????????、??????、 ? っ 。
??????????????????????????
??? 、? ? ????。????? 。 っ 、??? ? 、「??????????、???????????????
??????」????????、????????????っ??????????????????????
???、????『?????』???????????
???っ 、 ? 、?????? 。 っ??? 、 、っ??? 、 、??? っ っ ???? 。
???????????????、 ? ?、
??? 、っ?。?、? 「 、 ????」???っ?、 っ??? ? ? 。「 」っ??、? 。 ???? っ 。 っ 、???? 。
??????????、? っ
??? っ 。?????っ 、 ?
????、???????????っ???、??????????????????? ? ? 。??? っ ?、????? 。 ? ??、? ? 。
?????っ??????、?????????????





「????」????????。????????? 、 ? ? 、
???、?? 。?????? ? っ 、 っ??? 。 っ 。「 っ 」。??? 、「 」 、 、????? 」。
???????????????????? ?










??? ?、 、 ??
??????????????????????????。
??? っ っ 、??? っ 。
????
?????っ ?? ?、 ?
?????? 。 、???ょっ 、っ?? 、 ッ?? 、「 」??? ???。 、? ? っ??
?
??????ゃ???????????????っ
??? 、 ? 、??? っ 。
????、??????? ? 、
??? ?? 。 、????? っ っ
?????????????、????????????
????????。??????、???????????????、????????????????????????? 。「 」「 ゃ 、??? 」 ? 、「??? ゃ 、 っ
?
」??????っ????。
??? 、??? ? ょ 。 ???? 、 。
???????、????? 。
??? 、????「? 」 、
?
「???ェ」
??? 、 っ っ??? ? 。 ャ??? 。?ゃ?、 」 、「 ゃ??? 。 ょ? 。 ョ
??????、?????????????????









??? ? っ 、 ???? 。?ゃ???、 」? 。???? っ ? ???、「 ? っ ? 」 「 」???、 。??? ?? っ 、 、??? 、?っ? 。「 、 ょ??」「 っ 、 ゃ ??。???っ?、 っ ゃ 」??? ? 。 、??? 、 。 っ??? ゃ 。 っ?、?ょ 。??? っ 。
?????????????、??????????
???、 。
??、???????????????っ????。??????????????????、?????????????? っ ?。 ???? 、 ???? っ 、 っ 。
?????、????????????????????
???。 、 ? 、????????? 、 っ??? っ っ 。??? 、「?」? 。 、??? 、「??? 、 っ 」??
?
??????。?????「?っ??」??????
??? ? 。 、「??、????????、??????っ?????????」 っっ???，? ?ょ??????っ???????、????
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??? ?? ? 。
?
???











??????? 。 ? ?












???、 ? ??????? 、
? ?????????「?
??? 。??? ? 」?。??っ? 。
????????、? ? ?っ
??っ 、???? ? 」 。
???? 、 ? 、








??? ????????????????????????? 。 ???????? 、??? 。
* 
??????????????????????????














??? 、 ? ??、 ???? ? 。 、??? ?? 。 、 ょ 。
??????????????? ? ???? ? ???? ? ???? ?
????????、??????????、????? ? 。? 、






















? 、 ??????。 ?????????? ?
?
???? ? 。 、







???? ? ? ? … ? ? ?























??? ? ? 、????????、?????????、? ? ??、 。
???????????? ? 、











?????、????っ?????????っ??????????????????????。???????。????っ 、 ? っ ? 、 ? っ??? 、 ? 、???。 ? 、???
?
??????っ???、??????
???、??? 、 、?????? 。
?????????、????????????????











































??? ?? ? ー??? 。
?????????????、
????????? ? っ 。???、 、 ??。?
?
????「?????????、?????
??? ゃ ょ。 、 「 」??? ? 」 っ 。??? 、
?、??????????????????っ?。
???、?????。???????、????????
??? ? 、 ??、??????????、?????????? ??? 。
????。? ?、 ? ?っ??、
??? ??????? ????
?????? ?
?、? 「 」 「 」?????、 ? 、??? ? っ 。 、??? 、??? っ ??。 、 、??? 。??? ? 、「
??
????」?????????









????????????????????????。?????? 、 。 ? 、??? 「 ?????????? 」〈 〉??、 ー ?? ??????????? 。 、 、 、??? 、? 「??」 、 っ? ?。
??、???「???」???????????????
??? ??、 、














??? ?? ? 」 、????? ???? 。ー 、??? ? 「? ???? 。??? 」 、??????。 、 「??? 」??? 。??? っ??? 。
???、?????????????????、????
??? 、 、?????? 。 、
?
?、?????
??? 、??? 、 「??? 」 。???
???。
????????????????、?????????
??「 ?????????????????、?????????? ??????????????。??????、 ? ???? ? ?」 、??? ? 。 、「???????????、????????????????? 」 。「????」? ? 、??? っ 、??? ? 、 っ?? 。????、?????????????


















??? 。 、 ??? ?????? 。 、 っ 、 ???? っ ょ 。
???、???????????? っ ??
??。 、 。????? ?????っ??? ? ャ???。 ? 、???????????? ?
ーー???????????
??? っ 、????











「?????? ??? 、???、?? ??????????、???? ? 、 ???? ?」 ?。
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??????????????????????????
?????、???????????、?????????????????????????ィ?????ョ?????? ? ???? っ 。
???????? ????????





??? ? 。?、???? っ??、 っ??? 。， っ??? ? 。
??????、「? ?
??? 」 、 、
「?????????」???????????。??????????????????????????????????????????? 、??? ???????? 。?、? ???????。 、???
?
???????
??? ? っ 。
????、
? ????????????????????
























???、 ? ????っ?? 。 ??? 、??? 、 っ 、??? ? ? 。??? っ??? っ??? 、??っ 、??? 、??? 。
????????、?????????????????
75 
????????「???????????、?????、??????????? ????」 、 ? ????????? 。
??????????????????????????
??? 、 っ????? ???????? 。
??、「??
??? ? ?? 」??
? ??????????、??、????????
??? 、??? ??? 、「 、??、 ???? 」??? ?、?。? 、 、??? 、 ???? ? 。???、??? 、 、??? 「 ???? 、
?????????????」???????。????????????????????????????、?????? ? っ ???? 。
??????????????????????????
??? 、 っ 、??? ?? 。↑
???、?? 、







???????? 。 、?????、?????? 「??? ? 。 ? 。??? 」 、
??????????。????????っ?????????????????、?????????っ?、??????、 、 ? ???? 、 ? っ 、??? ? っ 、 。??? 、 、
???ッ??????????????っ????????? ょ ?。
?????????????、????????????



















































?? ????? ?? ?????
????
??






































??????????????????????。????????????????????????????、?????????????????。????????????????????。?ョッ??????? 、 、 っ???? ? っ 、 ? ? ?、??? 。 、 「??っ 。 っ っ 」 。??? ー ー 、 っ っ??? 、 。
???????っ???、?、???????????????、?????????????。









??? ? 、 っ ?。 ??、? ? 、， っ ??、??????? 、??? ?
???????、??????????、????????????、????????????、?
??? っ 、 ョ?
??、????????? ?? ? ? 。 ?
? ? 、 っ 。 、 、??? ?? っ っ 。 『 』 っ 、 っ っ 。
???????????????、????????、????っ??????????っ???、???
??? っ 。 、 ー ー っ 、?????? っ?、… 、 っ っ 。? 、???、。?????????????????っ????。?????????????????????? ? ?? 、 、 ????????、 、??? っ 。，???????????? 、 、、 っ
??? ? 、 。 っ 、?????? っ 、 、???、 っ っ 、 、 「
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???????。??????????っ?。????????????、?????っ???????」???????????????????????。????????????、????????????????、 ? ? 、 ? 。
???????????????????????っ?、??????????????、????????









??? ?? ? ゃ 。 ーー??っ?? 、 、??っ ゃ 。 「 ー ーっ???? ???? ? 、 ゃ 、?? ー
?
???っ??????????????????????ー?ー???????????
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????????ー?ー?????????っ??????????っ???、??????????、?
??????ー?ー?っ????????????????、??????、?????、?????????????????????、????ー?ー??????、??????????、????????????? 。 ? ? ? 、 ? ????っ 、 っ? ? ? 。
???????????????????????、?????????????????、??????









??????、????????????????????っ??????????????????。??????????????、????ー?ー??????、????????????っ???ゃ???、???? ?っ ゃ 。 ? ー ー???、 、 ? ? ? 、 ? ? っ ???? っ 。
?????、??? ー ー 、 ?
??? っ ゃ 、? 。
?????????????? ?????????????、???????ー?ー?????
??? っ???? 、 ー ー 、 、??????ー ー っ 、 っ 。っ?? ? っ ょ 。 、『 』ゃ?? 。 っ 。 、???? 、 、 、???、 、 、 。???
?
????????????????????????っ????ゃ??。「???っ??








????????????????、????ー?ー????????、????????????????????っ???。???????????????、????????、??????????????????〉 ー ー ? ? ? ? 、??? 、 ー ー??? 。
??????ー?ー 、 、? ? ?
??? 、 ? ? 、 、?????? っ 、 。?。? 。 。??、 、 。
????、??? ? ? ー?ー??????、?っ?? ? ???????っ???




???????? ? 、 『 』 っ




???????????、???????????、??????????、????????????????????????????????。??? ? っ ゃ 。??? 、 ? ? ???? ???、?っ???????? 。 ー ー 、 ??????????? 。 ー ー 、 ? 、???、 、 っ 、??? 。 ? ? 、??? 、 ー ー 、 、??? 、 っ 、 。
???????、????ー?ー????????「??、????????っ?」??????。???
??? ー ー っ ょ っ 。????? っ ?







??????っ?????、????????????????????????????????????。???、??、 ? 、 ー ー ????????????。? ? 、 ? 、 ???????、????? ー ー 、??? ? ? ????? ??? 。 、??? ? っ ? 、、?????????っ?????????????。?????????????????、??????、??? っ 、 」。???? 、?、???? ー ー 、??? っ 。 、??? ? 、 、 。?????????、 ? 。 「 っ 、???
?
???????ー?ー???????っ???、????????????????っ





?????、 っ? ?、????? 。















???」?? ? 、 、 ? ? ? 。
??? ?、??? 、 っ
??? っ?、 ?? 、???????????????? ????? ?????? ??、?????????? ? っ 。
????????ー ー ?っ 、 、 っ ?
??? 、 ? 、 っ 。『????? 』 っ 〈??? ー ー????? 、 ??、???? ? ???? 、 っ 、???、 ??? っ 。 、 っ 、??? っ 、??? っ 。
* 
??????????????、?? ? 、 、




??????????????、?????????っ?、????????????????、「??????????、????????っ??????」????????。???????????、???????? っ? 。 ? ? 、 ???? ? っ 、 ? っ 、? ?、??? 、 っ 、 っ??? 、 ー ー っ 。
?????????????、??????、???????????、????????????、??
??? っ っ 。 、 っ?????。 ? 、??? 、 、 、 、??? 。??? 。 、 、??? 、 、 、 っ??? 。 、 、?、? ? 。
????、????????? 、 ?っ ? 、 ?
っ?? ? 、 、?????? 、 、 っ 。
* 
???????? ? 。 ??、?????????、











?????? 。??? ? 、「 」 。 、??? ? 、 、 っ 「??っ 」 。
???、????? 、 ー ー ?
?。? ? っ 、 。 っ?????? 。 、 、??? ? っ 。 っ???、 っ っ っ 。 っ???、 ?
?
????????。???????、???




????、?ょっ???????っ????、????っ???????????????????。??????????????? 、? ? ? 、 ??。??? ? ?? 、 、 っ 、??? ?、 。??? っ 。 っ ョ
?
??????????
??? 、 っ 。??? ???????????、??????????っ???? 。
* 
???????????????、?????、???????????????????????、??
?????? ゃ 、 ?? 、 ?????????? 、 、 。??? 、 、 っ っ??? 、 っ 。
?????????????????????? ? 、 ? 。
??? 、 。??????、 、っ?、 っ 。??? っ 、 、 っ ? 。??、? ? ー ー 。「??? 、 」 、 、 。 、??? ? 。




??????。???????っ??、?????????っ???????、??????????????、??????っ???????????????ゃ???、??????????????????????? ?。 、 ? ? 、 ゃ 、 、 っ?ゃ? ? 、 ? 、 ? 「 ? 」??? 。 。 、 ゃ 、??? ? 、 ? 、??? っ 。
????、?????????????????????。???????????????????、?
??? 、????? 、 。??? 、 ー ー ???? っ 〉 ょ 。??? ? 。??? 、 ー ー 。ャ
???、?????????????????????????っ?、??????っ????、?
??っ 、 、 っ???、「? 」 。 、??? っ 、??っ ?? 、 。
???????? ? 、 っ ?、? ょっ ?
??? 、 ? 、??、 ?? 。





?。??????っ??????????????、???????????????????????、???????????????????っ????????????????。???????????????? ? っ ? っ 。 っ ? っ 、??? 、 、 ? ー ー っ ?っ???、 、 っ 、??? 。 っ 。??? 、 、 、??? 。
?????????、???? 、『 』 ? ? 、?
??? 。 、?????? っ 。 。 、?、， 、??? 。 、 、 、 、 ，??? ?? 。 、 。??? 、 、??? 」 っ っ??? 。 、 、 っ っ??? 、 ? っ??? 。




?、?????????????????????、???????????「???」?????????????????????。?????、「?????????????????????っ?」???????っ ? 、 ? ? ?。??? 。
??????????????、?????????????、????????????????っ??
??? 。 ? っ 、 ?? 、 ?っ?????? 、 。??? 、 っ
??
?
?????? 、 、 ? っ ?、 ?????、
??? 、 ? 。????っ 。 っ 、 、??? 、 、??? 、 ????? 。 、
?
??
??? 、 ー ー っ??。 、 。??? 。 、??? ? っ ゃ
????????????、?? っ ????????????っ????????ゃ??????
??? 、??、??? 、 、??? ゃ 、 。 っ???、 ? ょ 。
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??、????????????、????????、????????????、????、????????????。???? ? ? 、 ?、 ???????? ? 。
?????????、?????????、???????????っ?ゃ???????????っ??




??? 。 ? ー 、「 ? 」??? ?? 。 ゃ 。 、 、??? 、 、??? 、 。
??、?????っ???????、??????っ??????、???????っ?????。???
??? 、 。????? 、 、 、?、? 。
?????? ? ? ?
?
?????????????? ????
??? ? 、 ? 、??っ?? 。 、?? ? 。 ???
?
???????




















??? ? 、 ???、????????????????
??? 。 ???????????????????、???ょっ?????っ???????、?????????? ????っ??????。????????????????、??????????? 。 、 っ ?? ? ???? 。 ? 、 ? っ 、 ???? っ 。 、 。
?????、??? っ 、 ????????、
??? 。
??? ? 、 ????????、?????????????
??? 。??????? っ 。 、??? っ








?、? ?????????? ＝ ? ? ????????
?」? ??????????????????????????????????????????? 、 っ 、 っ 。??? ?。 、 ????????????、??????? 、 、??? っ 、? っ っ 。
???????? ?? 、 ? っ 。 ゃ
??、 、「 っ 、 」 ??。??????????? 。
?????、??? ? ????? 「 、 ゃ 。??、?? 」
??、 っ 、 っ ?? 、 っ??????っ っ っ 、「 、 」 っ??? ? ?、 。 っ 、? 。
??、????????? 。 ? 。?????、 ゃ 、
?????? 。 、 、????、 、 。 、??? ??、 、 、 、 っ??? 、 、 、??? 。 、
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????????????、????????????????、???????????????????????、?????? ゃ 、 ? 。 、??? ??。
?、?????????、「?????っ????」??「?っ??」??????「??????」?
??? 、 ? 、 っ 、 っ 、「 っ 」?????、 ? っ 、 、?っ? 、 、 ????????ょ????、?????????? ?。 。
??????????っ?、?っ?????????????。?っ?????????????、??
??? っ ??、 、 ? ? 。
??? 、 ?、? ? 、 っ? ? 、
??? 、 、 、????、???? ? 、??、「 」 。「 」 、「??? ? 、 」 、??? ? 、「 っ ゃっ 、??? 」 。
??????、????、???????っ? ? っ 。?? 、『
?
?
??? 』 っ 、 、?????? 、
?
???、??????????、?っ??????????????
??? 、 。 ???? 、 っ
??、「?????????」???? っ 、
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???????????????。??????????????????????、???????。??、?????????。 っ 、 、 ? ?????? ??????????? ???? ? ? 、 、 、 、??? 、 、 、 ??????っ???????? ? 、??? 、 ? 、 ? ?っ??? 。 、 っ 。，?ゃ?、????????????。?っ?????、???っ???????、ー
?
????????
??? っ っ っ 。
?????????????、????????????????、????????っ???????





??? ? ? っ 。

















??? 、 ? ???????? 〉
???、????? ? 、 、 ?
??????????、??????っ?????????。????????????、「???????????? 」っ ?? っ ?、 、 、 っ????、??っ 。 ? ??????? 、 、??? ?っ ?? 。 、 っ っ 、??? ? 。 、?、? 、 っ 。?????????????? っ
??????????
??、「? 、 、 」 。?ョッ?? 。 、 ょっ 、??? ? 。
????????、??????????? ?っ 。
?、? ? 、????? 。 っ っ 、 、
98 




















?っ??、?????????????。???、???????????????????、???????????、????????????っ????????、?????っ???????????????? ?。 ? 、 ? 。
?????? 、 っ ョッ 、 ? ?、 っ
??? 〉 。 ? ? 、 、 っ
??????。「??????????、???ゃ??????????????、っ?」。??、?????????????? 、 ? ? 、 ?? ????、???? っ 、 ??????っ??????っ
?????????????、??????????????????。?????????、??、?
??? 、 ?? 、 ? ? 、???? 、 ??っ?????。? 「 」っ 、??? っ 。 っ ?? 、 っ
?
???、??








??? ? 、 ? ??????っ????。??????????????? ????っ????? ? ???、??????????????????。 ?? ? ???? ? ???? 、 ィ ョ っ 。 、??? ? 、 、 、 ?????? っ 。 、?っ? 。 ???っ 。 。 、??? ?っ
?
??????、「????????????」っ?。??????????、???????
?? っ ? 、 ? 、 ゃ? ? 、??? ? 、 、 、 ゃ 、? 。?
??????????????????〉??????????っ??????????、?????
??? 。?
??? っ 、 ? っ ?、 っ?
?。 ?? ?? 、 、 ? っ 、 っ 、??、 ? ?? 、 、 、??? ? ? 、 っ 、??っ ? っ 。「??????」??????????、??、??????っ??????、????????????
「???、???????。?????????????
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???????っ??、?????????????????????、「??????」????ゃ????????、??????????っ?、??????????、????????。??????????? ? ? 、 ゃ 、 ?? 、 ???? っ 。 、 、??? っ っ 。 、 ?、 ? 、??? ? 。 っ っ 、???、 っ っ 、 ゃ????っ? っ 。 、〈 〉 。
??????????????????????、??????????、????????っ????
??。 ? っ?????? っ 、 っ 、 、??っ ? 。 、 ? ? 。??? っ 、 、
???
っ?? ? 。 っ 。??? 、 、???? 、 っ
?
?????????????????っ?、???
??? 、 、??? 。「 」 「 っ 」??っ 。 っ 、「 」 、??? 。?、? ? 。??? 。 。
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??????????????、?????????。?????????っ????。???、?????????????? ? ?????????? ? ? ???っ 。 っ 、 ? 。 ? 、??? ャ
?
????????????????っ??っ????。????????????????
???、 ? ????、? 。??? っ??????。???? 。 ? ? ?
?
?????














???っ??????っ??????。??????????????????????????????、??? 、 ? っ ??????? ?????? ??
??、???????????、?????????っ?????????、?????、?????
???、? ???????っ?、?? ? っ 、?????? 、 っ ???。????「????????」 「 っ っ? ? 」? 、 っ??? 、 、 っ 。
〔???〕?????????????????????????????????、????????????、??????????????????????????????????????。
??????????? ?? 。? ?
??、?、? ? 。




?????? ? っ?? 。
?、????????、??????? 。 ? っ ?
??? 、 ? ?? 、 、?????? ? 。 、???。 ? 、 っ??? 、 。 。 。 、??? っ 。 。






















父に長保が子会 てるカてけ父のん 血 んて¥.'
母つし育、どを延いのンほて母仙をせを停 でみ iる i
となてし現も関長きかナしきに台支つ通滞 るて i oi 
保がほて実にき保たとがいたものえけわし ぞ、!山 A
母るしいには三育いい保。がこ会るんせて 、こ !γ ‘
とかいる長延守問。う育よ、れ:会を積い とれ:さ!




てしいみをし Zた動いでもも活まの、絡育 てと i
いてはれ余も芸時きつ、もつ動な道共を室 き手 i し
るい切ば儀よ寛もにしど見とへ会を同と連横たご iJf
かる実、ない苦方目ょうつカの v 訂購る絡に。わ 7;:'
に保だ三くと z々 をにいめン参与さ入こ協手・い!た i
見母。十さは?呼向とうてナ加 1kな会と議を ぞ:合主!
。労分れ言之びけら位ほでを L2い、に会つ 、111.1
るー(動で、え雪かたえ置し出早福女大しにな 手 iな 1
こ見強も二な t.:けい返にい会 u、席た綴た再い が i ・


































??? ?? 。? 、???? 、 、 、??? 、 、??? ?????、 「 、??? 、??? 。
???????
?
???ー??? 、 っ??? 。?????? 。
???????????
???????????????????
?????? 、 っ?????? 、??? 。???、 ? っ
????????????ゃ??、
???ゃ 「 ょ 」












?、? 、「????」?????、 ???? っ 。 っ?、? ? 。「??? 、 ? 、???っ? 、 ???? 、??? 」「 っ???
ぃ。????????????????」
??っ???????、「????????
????? 、 、?????????」 、??? ????。???? 。??? ? 、???『 』 。
?
?????????、?? ? ?、??????





































??? 。?? っ 。「?? ?????????????」
??
??? ? ? ッ 、?????、??? 、??? ? っ 。
???????????、????







??? ???、??? ?ょ????? 。
?????? ? 、??????
??? 。『 ?』???っ?? 、??? 。 、??? っ? 、??? っ 。?
??????????????????。

















っ ????。??? ???、??? っ































????? ???? っ ?
?
、

































































? ? ? 。『?? 』??????
、
??????ょ
??????????、「???????????????????、????? 」 。??? っ
、
?????












































































??? 、 ? ???????。?
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??、 ッ ?? ?ー??????????? ?
、
???ゃ?????????












































? ? ? ? ?





























??????????。??????、????、???? ?「 ょっ ? 」??? っ ゃ????? 。ぉ ?????
、














































































??? ?? ? っ
、?
??

















































??」 っ 。?????? ??。? ? ?????、 っ??? ? 。??? っ??? 、 。?
『??』???????????????〈
? ????。
????? っ??、 っ 。??? ? 、??? ??? っ ゃ??、??? 。 ???? っ 、???、??? っ 。
?????????、?????????????っ??????っ??、????????? っ 。?? っ 、 ? ???? 。 っ??? ? ? 、??? ィ。 、??っ
?
??? 「 」??? ???、「 」 、??? っ 、?? 。??? 「 」??? っ ? 、 っ ゃ?? 。 ? っ 、??ゃ 、 。??? ???? 、 っ??? 。?っ っ?、『 』〈
??????????????????ゃ
??? ??、?????? っ 。??、 っ
?????、?????????。??????っ??????、???????????、? ? っ ????っ 。??? 『 』 、??? 、 っ 、??? 「 」???
??
????、????????、?????
??? 、 ? っ?????? 。 ?
?




































? ??????????????????????、?????????????????????????、????? 。?? ?
?????っ ? ???? 、 ??????? ??? ゃ???、??? ッ 。?、? ?????、
?
?ェ?????????、?

















? ????????????????。??? ??っ? ????















































































































??? ? 、 ?? 、???
?
??













































































???っ?。 、 ???? 、??? 、 ュ
?
?ェ???








































































?っ? 、??????。?? っ? 、 っ???っ?ゃ?? ? ュ
?
?ー??





























?。??? ?? 。???????? 、 ???? ?
。??
、?????????































???? っ 。???????????????? ??っ??、??????? ?
?
???????
??? 。，「 っ?、???、 。? ? っ?」??? ? っ 、 、??? 。??? ?
???????????






















?、? ? ゃ 、???
?
??っ?ゃっ?」









































????? っ っ ゃっ ょ?。 、
????
、??っ???。 ?






















?? ? ゃ っ
、
????
???っ? ? 。 ?
、??
、
























































































































??? ? 。?? 。
???、??? ィ ??
ん
?????????????????っ?????。 っ 『 ?』?『????』。?????????????????? 、?????ィ?????? ????????、? ? 、??? 。 ー 、??? ? 。
?
??????、??
??っ??? 。ー?? ? 、 ー 。??? 。?、?? 。???っ ィ??? ? 。 ィ???
?
????????????っ









??? ?。??? ? ????????っ?。
?
?????
???、 。 ??ー? ? ?「 ???? 」??? ???? っ 、 っ 。
?????、????????
?ー? 、 、 っ?????? 、 、??? ? 。 『
?
?』?































































??? ? ???? ? 」
???????????、???????、
??? ? 。 、 ??????? っ???
?
?。????????????、


















???、 。??、 ? 、??? ?? 。??? っ っ 、??? 、 っ 、??。 、??? ? 。
????????。???? ????





























































































































??? ??????? ? っ 、??? ? ? ???っ ? 。??『??? ??』???????
?????? ??????????。???、 。
??????、? ? 。
??? 、????? 「??? 」 ? 。???、 ?、 。
???????? ?。??
??? ? 、 ?????????? 。??? 。???
?
??
??? 。??? 、??? 。
???
????????????、??????




??? 。?????? 、 ，??? っ 。
?????? ? ? ?











??? 。 ????????????、 ???っ?? 。???
?
???????
???、?? ????????????? 。?。? 、??? 、 。「???????、 ????? 」??? っ?????? ? 、??? 。??、????????????????











?? 、 ? ????、??、?????
?
????










????????? 、??? っ?????? 、??? っ???







? ????????????? っ????????? 、?????、 、?????? ???? っ?????????
????????????????????っ????????? ゃ??? っ っ????????? ???、??????????????????????????????





















???、 ?????ー???????っ???っ???????? ュ?ィ??? 。 ? 、???? 。??? 、??? 。










???、』 っ ??????っ 。? ュー??? 。?????、? ??、??? 。 ー??? ? 、 ??????? っ 「 」
??????。「??」?????「??」???????????、????????????????????????? ?? ? 、 ? ????っ ? っ 。ーー
* 
???????????????????????。??
???っ?? ー ュー????、? 、 。??? ? 。?????? っ 、??? ? っ???』??????????????????????????
??? 。 っ?????? 、 。 。?????? っ 。 。??? 、??? 。 。????っ?。 っ 。??? 、














??? ?? ? ? 。
??? 、 ?? っ 。
? ?
??? ?














???、?? 、 っ??? っ




??っ ??????? ??? ??、? 、 、???、 、 、 ??、? ー 、 、、?????? ? 、??? っ 。 ???。??? っ 。
??????????????????? ????
??? っ 。???、?? ?っ?。 ? っ??? ? 。
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???。?????。??????????????????????、????????????????。??????? ? ???。 ?っ 、 、 ???? 、 っ??? ???











? ? ? ????、 ょ、 ? 。












???????。????????，??????????????????『 ? 』 。 ???? っ 、? ??????????????。 、? ??、? 、??? 、 ???? 、 ???? 、 、 。??? っ 。
????、????????????、ー 、「
?????????っ ? ???? 」??? 、






????? 。 、?、???? 。 、??っ 、 ? 。 っ??? ???。 ???? 。 っ
?????????????っ???????、??????????????????????????。
??、????????????????????、??
??? 、 ? ??????? 、 ???? 。???。 っ ょ 。
??????????????????????????
???。??、??? っ 「 」 、??? 。??? ? 、 ゃ 、
???????????????。????????????
??? 、 、 、?????? 。??? 。 、??? 、??? 、 、 っ 、??? ょ 。??????????????????
???、 、 っ??????ゃ??? 。
* 
??????????????????。???????
????????????っ???、??????????っ??? 。? ? ???????、??? ???????。???? 。「??? ????????? ??? ????っ????。 、???? 。 っ ???? 」???????????、?? 。???? ? ?????っ











??、 ? っ??? ? ょ 。
? ? ?
?????? 、
????? 。 ? っ?、???? ?? 「 っ
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???。??????? 、「 ??????? 、 ? ? ???」 っ 。



































??????????、 ?? 、??? ?




??、 、 ??????、??っ?????????っ??っ????? 。
?ょ??『???』?? ? 、? 。




??? ?、「? 」 ? 、「
????????????????????」「????????????? 」 っ 、?????? ??? 、 。
?????? 、 。
??? ? 、?っ???? 、「 っ 」??? 、 。
??????、「?????????」???????。
「????????」????????????????、???????? ? 、 。「??? ? 」?????????
?
???、?? 、 ?? ???????
???? 。 、? 。




?、? ? 、 ???。「????
?
?????????? ? ? ?
?
???
??????、? ???? っ 、 っ? 。
???っ????、????????? っ?






??? 。 ? 、 ???????? 。????????? 。?、? っ 、 ????。
?
??????????????、?、????
??? 、 ? っ
?
??????、?? ? 。????、?? ? 。
??????。? ? 、 ??????? 。 っ っ 。 。「??ゃ?、?????????????? 、 。??? 、 ?
?????
??? 、 ?? 、「





??? 」 ?、????????? ?、?????? 。
?
????????、????????????? 、









??? ? ォ。 っ ォ」
????????っ???、????? ?、
????? 。 っ っ?、「????? ォ、 ォ」「?
?
? 」





























???、 ? ? ョ 、??? ィ 。 ????
?????
?????????????? ????、


















??っ?? っ 。「 ? 」
?
?、???? ? 、「??? 」 、 「 、??? ? 」 。??? っ 。「 ? ょ? 。??? 、 、??? ???? 」「????っ?、????? っ 」??? 、 。?????? 、 、 、??? 、??? 。???????、?????????????? 。






















??? 。「 ?? ゃ
??。 ?、 、????? ? 、?、??、? 、 ????、 、 、
????????????。?????、?????????、???????? ? 」
??????????????、????????。??
??? ?っ 、 。
?
???






「?????? ?????????」「???????????? 」 ー???、?? 、 。?????? 、 ???、 、〈??〉??? ??。 ?? 、 っ? 、
?っ???? 、 ????。「? ?」 っ 、「?????????? 」 っ?? 。「??」 、 ???? ? 。??? ?。 、? 、?っ???? ?? ? 。????????????、????????、?
??。 ? 、? 、 、
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??????????????????、????????、?? 、 ??????っ?、 ??????????????。 ?????? 。
?????。
???????????????。??????????
??? ???? ?????????。?????????? ??????????? ??? ?? 。
??????? 、 ?














??? ?? 、 ?????
?
??? ??? ??? 、












??? 、 。 …
?
?? 。 ??? 。 『 』『 ? 』 ??? 、 …
?
「????? ???」? 、? ???? ????? ???????? ??。























????????????????????????????、????????????? 、 っ 、??? 。
???????????????????
???、 っ??っ??? 。 ?っ?? 。 、??? ? 、???? 。
?????????
??、???、??、 、 っ ????
?
ー????????????っ???




??? 。 、???????? っ??? ょ 。????、? っ??? 、 ょ 、 ??? 。
?????????????? 。
??? 、? ? 、????? 。 ???、?っ? っ っ??? ? 。 ? っ っ??? ? 。
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?????、?????? っ 。??? ? っ




?、? 、??????、??? ? ???? 。 、??? 、 、???、 。??? 、??、 、 っ???。 、 、??? ? っ????、? 、 っ??? 。??? ? ? 、?、??? 、??ッ
?、??????????????????、?????????、??????????、??? ? ?っ?、? ???? 。
????ょ??、????、???????
???。 ??????、??? 、? 。
???????? ? ?、
??? ???、???? 、 、
? ?
?
?????? 、??? っ?? 。
??????????? 、
??? 、????、? っ 。 、??っ 。??? ???? ?、 ? 、 。
????、?ュー?ー??
??? 。
????????、???????、??????????っ?、?? ? 。??? ? 、??? 、 ? ???????、? 、??? 。
????????、?????????、
????ュー?ー? ?っ 。 、??? っ 。??? ? っ 、??? ???? 、?、? 。
??????????????。??
っ??、? っ 、???? 、???? ???? 、??? 。
?????????
??? 。 ょ ー? 、???、? 、 、??? 、??? ー 、
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???????????????。?????? ??ょ 、??? ?? っ 、??? っ 。
????????、??????????
?。? ?? ????、???? 、 ???? ? ?。
?????? 。 ?
???っ 、 ??????、 ? っ?。? 、??? ? 。
?????「???????? 、
??? ???」??? ?、?っ? 。
?????? ?
??? ? ? っ 、???? 。「 ゃ 、??? ? 」 。
?????? っ っ
??? 。?????? 、 、 、
? ? 。
?????????、????っ????





?????? 。??? 、 。
?????????????????????
?、? 、?????? 。??? ? 、 ???っ
?????????っ???? ?
??? っ? 。??????、??? っ??? 。 っ??? 、 っ??? 。
?、?????????????????、
????????、????????????、。??? ? ????? 。??? ?、 ???????????????ュ??? 。
??????、????? ?、????
??? ??、??、? ???、??? ? 。??? ???? 。
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??? ? ?????? 、???? 。
????????、?っ???????
??? ?? 、 ? 、???っ?? 。
????????????? ? 、
??? ?
?????????????????????????、??、「???、?????」???????????? 。??? 、 、??? 、 、??? 。 ???? 。















????????????????? 、?、???????? 、??? 、??? ? 。
????????????????
??? 。 、???????っ? 。 、
???????????????、??????????? ????っ? ???。???? ???? ???? ?、 。
??、?????、??????????。










??? 。????????? 、 ???? 、??? 。 、??? 、???。 っ??? 。???
??????????????
?????? ょ??、??。 、??? ? 、 、??? ? 、??? 。
????、??????????????
??、 、????「? 、 」、 「??? 」?
????????????????。?????????????????????????? 、 ??っ? 。
???、???????????????
??? ? っ?????? 。?、???? 、 ょ 。
?????????????????、?
??、?????? 、??っ ???? 、 、「「??ァ???????????????????? 、?????? 、 ? ょ 。????。? ??っ?、 、?ょ?。?
????
???、?????
??? ???? ??????? 。






??? ? 、 ッ ー??????、?????、 。
?ッ?ー????、??????????
??? っ 、 、?????? っ??? ? 。??? 、 。
???、???? ? ? っ ?
??? っ 、?????? 、??? ょ 。???? 、??? ょ?。? っ 。
??????????っ???っ???


































































































?、? ?? っ ゃっ 、
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ー??????、?????????????????????????????????。?? ? 、??? っ 、??? ???? 、??? 。 、????、? 。??? っ??? ?、 っ???。??? っ??? 、?????? 。 、??? 。 、 、??? 、?????? ょ 。
????、??っ??????????、??????? ? 。
?ュー?ー???????、??????
??? ???????、???????? 、「 」??? 、「 っ 」?。? 、 、??っ 。 、 、???っ????。 ッ 、 。?????? ??ょ 。??? ?????? 、??? 、??? ー 。??? 、 ??ー? 。?っ? 、??? ? っ 。??? ????
???????????
????????? 、??、 、 、??? 。 、
?、?っ?????っ??????????っ???。?????、????、??????? ?ょ?。 ????? 、 ょ 。??? 。
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??? ? 、?????? 。 ???? 。
??????、????????????
??? 、? 、 ?
?
???????、??????
??? っ 。??? ?? ?? 、??? 、??? 、 ???? っ 。??? 。
?????、???????? 。




??? ????。????????、??????????? 、 ????????? ? 、??? 。 ????? 、?????。 。??? 、 、??? ? 。???、???????、「???????
??? 」???
?
????????????? ???? 。???? ???? ??? 。? ???????????????????
? 、 ????????? 。
???????????????????????????? ??????????、 、 、??? ?????? 。
????????、???????????






??? ? ー??? 、 、??? ? 。?ー?? ? ? 。 』??? ? 。???????? ? ょ 。?、?
?
?、?っ?????????。

















????、「? 」「 ???」「??? ?? 」? 〉 。??? ?? ? 、??????。 ? 。??? っ 。
??????、????????????






??、 ? 、 ??っ??????? ?
????、↑????っ?????


















??? ゃ、 ????????????????? 。??? 、 ???? ゃ??? 。 、??? 、 っ?????? 。??? 、?????? 、??? っ??? 。
????????っ?????、????
??? っ???、????? 。??? 。 ? ゃ??? っ 。 っ?? 。????????????????????
??、?????????????????????っ 。
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??? ??????? 。??? っ 、??? っ??? 、 ょ 、 ?????????? っ??? っ 。
??????????????っ????
??? 、 、?っ???? 、??? 、??? ? 、??? 。
?????????
??? 、?????? っ 。??? 、 、??? 、??? 、??? 。
?????????? 、
??? 。




ぃ????、??? 。???? 、??。 ? ょ 。????????????????っ???????????????「? 」 っ??「??」??っ??、??? ???? 。????????????、??????




??? っ っ??? 、 っ? 、??? 、??? っ 。?、? 、??? ょ 。
??、????????????????






??????。 ? 、?????。 、 、??? 、 ????。 ?
???????、?????????????????????? 。
????、???、??????????









































































































































????????、????っ??????????????????????????っ?? ? ???? 。
??????????、????????
?????????? 。??? 、??? っ 。?、? 、??? っ 。?、? ???? 。
??????????????
??? 、????、? 、??? 、??? 。 、??? 、 ? ???? っ? 。
???、????????????、?
??? ?? 、??「??? っ 」??? 、
??????????????????????????? 。
???????????????????





?っ? 、???。?? 、 っ??? ???? 。?ー ー?? ょ 。
??????????????????????っ??????????? 。
??、????????????ッ???
??? 。 ?????????? 。
???、? ? 、
??、 ?????? 、???っ ????、
?
??っ???????????
??? 。 。?????? 、 ???? 。
?????????????? ?












?????? 、??っ 。??? 、ー??? っ? 。??。??? 。
????????????、 ?
っ?? ー?。 ????? 。
?
?
??? ????? ょ??? ー 、??? 。
?????????????????
?、??。??????? ? 。??? ? 、??? っ 。???






??????????っ????。???????????、????っ????。????? 、 ? ???? ? ょ 。?
?
?????????????????












??? 。 ??ー??。? ???? 。??? ? ? 、??? っ??? 。
???????、???????????
??? っ????、?っ??? 。??? ? 、??? ? 。??? 、 、???
?
??????、????? ??????




?????? ?????っ?ゃ??????。? ??????????????? 、 ? 、 、? 、??? ? 、 っ???
?
???、????????????
??? っ 。??? 、 、??? っ 、??? 。
?????っ?ゃ??????、????
??? ょ 。?????? ゃ??? 、?、? 、??? 。??? ? 、??? 。
???????????? 、






?????? ?。????、???????? ????。????? ? 、???? 。
?????????
???????????
?????????っ?????。 っ??? 。???? ? 、っ?? 。??っ 、?????、? ? ?。??? 、?
??、??????????????










??? っ 、 ????????ょ
?。
??、????
?，??、????。? っ?、? ? ??っ 、 ?ー??? ? 。
??????? ? ?????




??? 、 。???????、?ょ 、 。 ょ???「???????? ?。???
???????????????。
?????????、???????????。???????????ー?????????、 。??? ? 。 。 ????。 ? 、?????、 。??、 、 、? 」????????????????、?????? ? ????? ?????
?
?
?????? ? ? 。??? っ?。? 。??? 。??? ? 。
????、????????。?????
??、 っ?ゃっ?。? 、 ???? ?
???「??」 ?
???
????????っ???、????????。???????????????っ???、? ? ??。? ?っ 、 、
?
????、
??? ? 、??? ? 。??? ゃ
??????????????、????
??? 、?。???? 。??? 、??? ? っ ょ 。??? 〈
?
??
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判側ばす@の のりれを るに南る一法 正では改ざ教京戦九律 義な中
歴 決史
領五 性 日
政への 科書改 改土日ー格な 本 ぎをの九でか の侵日ニあで 対 干訂 ん略本一るも 渉の
、降年。根 !中 な誤 を占伏の 本 国 のり
領ま『九 的 戦 かを めじで な 争 是、の・ も の な正十一 の
'性 どす る千四八 t主 ヵ:る
万年事 、 格 そよ 法に間変 日 れうの、』 本 .で要 律tヨf日か の ある す求る本ら 中 陳三 問中軍一 国 。る ユノ
題国は九 tこ 'ー-
人中四 対 と 体3民国五 す 』ま
をの年 る 日
筈>1'.凡 広八 戦 本
強3し大月 争 の、な十 の 内
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???????????、????。?????????????????????? ? っ?、? ?????? っ
??????????????
??? っ ? ????、???
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??????????
?? 。???? 、 ?????、『 』??? 「??? 」、「??? ??? 」? 。
???????????????????????
?、? ??「 ? っ?????? 」 。
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???』 、「 」、「?????? ? ? ?」ょ 。
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「?????????????????」???????。???『??』??????????????????。????????????????????????? ? 、 。??????????????????っ?????
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???????????、????、?????????
?っ?。???????、??????、??????。????????????。?、????????????っ??? ? ? 、 ? ?、 っ??。 、 っ 。??、 、
?????、????????、??
??? ?っ っ 。 ? ? っ??。 ? 、 っ 。??? 。 、 、??? ? 、 、?っ ?
????????????????????っ?。???
??? ?? 、?????? 。
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?????、
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28.8 I 11.3 
28.9 I 11.3 
22.8 I 13.4 
18.2 I 12.1 














1960年 639 57 8.9 
65 8~1 82 9.6 
70 1，.068 13日 12.2 
75 1，137 -198 17.4 
80 1，345 256 19，0 









女 男 男女格差 女 男 男女格差 女
男 男女格差
円 円 【男子=1回} 円 円 {男子=1田} 円
円 {男子=1田}
1960年 12，414 29，029 42.8 10，129 23，303 43.5 2，285 5，726 39
.9 
65年 22，275 46，571 47.8 17，760 36，496 48.7 4，515 10，075 
44.8. 
70年 45，801 89，934 50.9 34，482 66，710 51.7 1，319 23，22
4 48.7 
75年 114，067 204，295 55.8 84，431 149，549 56.5 29，636 54，74
6 54.1 










総 数 1 100 • 0 (幻払)I 39.2 
i!;よ-?|::::;::::|;:|::|I;:|::i30
7.2 f 7.3 f 1.5 f 6.3 f 12.1 3.2 f 5.9 I 9.2 I 3.0 
5.2 I 18.0 7，7 I 9.8 I 5.2 
8.4 I 16.6 I 1.9 I 4.7 I 8.7 I 1.7 
資軒:雇用聡業研究所 r中高年婦人の雇用管理・就業意議に関する調査J1981年12月
図表5 パートタイマーの正社員への変更希望の有無 (単位:%)
なりたい なりた〈ない N.A 
電 機 労 連 59.5 37.4 
3.1 
商 業 労 連 23.4 72.4 
4.2 
チェーン労協 35.8 58.5 
5.7 
第三次産業雇用実態調査報告 17.4 78.1 
4.5 




































































成 成 か I;C成
女性総数 4，590 70 29 41 (16，645) (83) (49) (34) 
男性総数 3，649 76 35 41 (2，413) (84) (52) (32) 
{年 齢〕
18-19歳 (514) (66) (25) (41 ) 
20-24 346 61 17 44 (1，824) (76) (35) (41 ) 
25-29 553 61 18 43 (2，136) (81) (43) (38) 
30-34 624 70 24 46 (2，292) (85) (47) (38) 
35-39 607 71 25 46 (2，197) (83) (47) (36) 
40-“ 530 67 24 43 女 (1，919) (84) (48) (36) 
45-49 456 69 31 38 (1，582) (86) (53) (33) 
50-54 454 73 36 37 (1，229) (88) (54) (34) 
55-59 371 80 41 39 (1，029) (87) (60) (27) 
60-69 419 79 44 35 (1，315) (89) (66) (23) 
70歳以上 230 76 47 29 (608) (82) (66) (16) 
[未・既婚〕
播 430 59 17 42 (2，058) (72) (29) (43) 











23 18 5 7 100 
(10) (7) (3) (7) ( 100) 
17 13 4 7 100 
(8) (6) (2) (8) (100) 
(21) (16) (5) (13) (100) 
31 26 5 s 100 
(17) (12) (5) (7) ( 100) 
30 25 5 9 100 
(12) (9) (3) (7) (100) 
26 20 6 4 100 
(10) (7) (3) (5) ( 100) 
24 18 6 5 100 
(11) (8) (3) (6) ( 100) 
24 19 5 9 100 
(9) (7) (2) (7) (100) 
26 20 6 5 100 
(8) (6) (2) (6) (100) 
19 16 3 s 100 
(6) (5) ( 1) (6) (100) 
15 12 3 5 100 
(7) (5) (2) (6) (100) 
14 12 2 7 100 
(5) (3) (2) (6) (100) 
s 7 16 100 
(4) (2) (2) (14) (100) 
32 26 E 9 100 
( 19) (14) (5) (9) (100) 
22 18 4 7 100 
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???、?? 「 ??ー???? ? ??? ??」、
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??????????? 。 ????、? ?? 。?
???、??????????????????? 。『?????』??????????ョ?????ェ??
































































????????? ???。???、 っ ?、?????? 、????
、??????????。
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重苦干古 重量干阜 宮E 干フ
O倣屋 0500放 o 4!叩エ
5名放 5岐送、 5. 名ム
2古送 8阜 2 古愛
t屋 2市 G 屋知
3市 N 今 B 2 市
3 中 B 6/J、S 6 中
1区N 4町 3名区
l橘 I 8 . I古千
8 2 1 '5屋代
1 I 1 1通回











































































































































































































































































































































































































































?? っ 、 ??
?????????? ? 。 ??? ? ?????????????
?
???、???、? 。 ? ?? ?。? ?ッ ?、?? 。??? ? ? ? ? ?? ???
?



















































??。 ??、????? ? 。
????? ーー ? ュー




????? 。 。????? ???、 、? 、 ????、 、??? ? 、 ? ???? ?
????「?????? 、

































??????????っ????。?????「??」????????????、????? 、 「 ? ???? ?」 ? 。
???????????????????

































??? ? 、???、? ? 。???? ?
?
??????????????
??? ? ? 。??? 。「??? 」??? 、 ???っ 。???
?
???????????????















































????? 、? ? ?
??? ? っ ????、? ? 、? ?????? 、 ー?? 。
????????、




??? ?、? ???? っ っ ??、? 。??? っ 、??? ? ??。?「? っ ?? 」 、「?????????、 ??????







??? ???。 っ 。
????、??????????????





































??? 、「 ?、 、























??、??????????ー????、??????????っ???????。????? ?、 ?、?????? 、 ? 。????、????、?、? 、??? 。
????????????、??????




??? っ???。 、??? っ??? 。 、 ???? 。??、??? っ
????





?、???????????、??????っ?? ? ??????? 、 っ???? 、 ???
?
????????????





??? 、 ??????? 、
?
???
???ッ??? 、??? 、??? ッ??? 、 、??? 「 」
??????。????、????????????、????????、????????? っ ? 。
??、???、??????、?????



















??????????????? ?、? ?? ??
?っ?????、???? ????、「??、????、? ???? 」 ? ? 、?、? ? ???? ? 、??? ? ? 。??? ー 、
???????????????????????????、????、??????っ??? ? 、??? ???? 。? 。
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????、?????、??、?????





?????? 。 、??? ???????? 。 、??? 、???、




















?????????????? っ?????????????? ? 。??? ー 、??? 、 ???? 。
???、?????、「??????
??? 、 、????????」 。??? っ??? 、 っ??? 。






??? 、??? ? 。???
?
??、??????




























?。??、???????????????、??????? 、??? ? ? ????????、? っ 、?
?????????????っ?、???
??? ? 。????? ? 、 ????? ? っ?、? ? 、?、? ? 、?っ? ? 。 、??? ? 、??? ? ? 。
??????????????っ 、




???????っ?。???????????????、????????、???????? ? 。「?????????????????????? ? ? っ????、? ゃ???。???、 ????っ 、 、 、??ー ャ 〈 〉??? 、 っ
?
??
??? ? 、??? 、 、?????
????、????????、?????
?、? 、? 、????、? 、??? ? っ??、 ??? ?。
????????? ?






















??? 、 、「 」???????、?。? ? ? 、 ???? 、 ????、? 、??? っ???
?









???? ? ??、????? ? ? ???? ? ??? 。
?????????????????、?
??? ? 、????? 、 、?????? 、?、? 、 ? 、 、??? 、 ? ? 、??? っ 、??? 。??????、???????

















??? 、 っ 、 ? ?
っ??、? ???????、?????????? 、 ? ?????????、 。
????、? 、 ? 、 、
??? 。 、 ?????????。? 、 、??? 、 ?? 、??? ? 。??、?????? ? 。
??? 、??「??? 」 、??? 、「??? ?」 。 「 」??? 、 、??? 、 。??? っ 、 、 、
?
??? 、「 」
???????????????????????????、??? 。 「 ???」??? ?????????、「???、? ??? 」?????????? 、 、??? 、 ょ 。
?????????????????、????????
??? 、 、「??」?????? 「 」 。??? ? 「??」??? 、「??」 、 「 」???「 」 「?」? 。
??????????、????? 、































も心 ) な、のつなでな。 あごらのあごら
?????????????????? 。
????????????っ
???????? 。???????? 、 っ??っ
?





????。 ????????? 。??? 、 ????、 、??? っ 。???????????? 。「???」、「?????????
?????」「????????」?? 、? 、 ????? ? 、??? ? ?? 。『???』??????、?????
?
????
?、?????? っ 。??? 、??? 。 、??? ? ?。??? 、?? 。
?
???????ッ?ー???
















???????? ?、 ?????????? ???? 。??? 、 ????? 。??? 、 、?????? 、 。
???????????、?






??? ? ???? 、 ? ???????? 。
?
????












?。? ? っ????? ? ????? ??????? 。
???ー????????????。???????????ょ??、 ???? 、? ー?????。???? 。
???????????????
??? っ? 。?? ??。『 ?』?。 ?
?
???っ?????、???
ッ????? ???っ??? ?? 。???? 、 ?????、 ???? っ
????ー????。 ?















?????、????????????? ? 、?????? ???。????? っ??? 。???『???』????、??????? 。???? 。??? 、??? 、 ???????? っ 。
?????????
????、???????っ
???。?? 、?っ?????っ???? ? 、??? 、 ??????。 、 ???? 。 、??? ?
???????????????
??〈???〉???????。?????っ ? ?????? ? ??っ??、??? ???? 。
?????????
????????、????
???????????。?????? 、??? ? っ?。「 」??? 、??? ?? 。
??????????
???????、?????






















??? 、?????? 。????、???っ『?????』?????????? 、? ィ?????? ッ?? 。
????????
??????????????? 、????。? ???? 。 、??? ???? 『 』??? 。 、?????? 、??。
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????????っ?????




????????。?????? ????? ???? 。 ????、??? っ 。????? ???? っ???。







???、??? ? 、??? 、??? っ?、??????? ? っ 。??、 、??? 。



























?????? ? ??????、?????? ???? 。
??????????? ???????。??? ?????????? っ??????????? ??????????
?????????????????? 。????????????????????。 ?? ??????? 。??? ?? 、??? 、 ?????? 。
??????、????「???????」?? ?、? ? ????。??? 。「??、?、 、??? ???、?? ? ? ? ???? ??? ???? 」?? 。??? ?。??? ???? 。????????、 、??? 。
???????????????????
??? 。?????? ? 。???、 。?????? 、? 、
??????????????????。??? ??????? ? ?。????? ?????? 。??? 、??、 ??。??? ー 「??? 」 、???ャ 。ー?? ? っ ?????、???? 。 ???? ? 。
?
?
??? 「??? 」??? 。 。??? 、??? 。「??」 、???
??????????、???????????????っ ?。 、??? っ???、 ???????????????。? 、?????? ? 。??? ー??? 。
???????、??????「????
??? 」 、?????? 。??? 。?????? 。??? 。?? 、??? 。??? 。??? ? 「 」??? 、 。??? 、??? 。??? 、 。
???、???????、????????
????????、??????????。??? ? ????、??? ??????、 ???? ? っ? 。??? ゃ 。 ?????? ?? 。?????? 、 ー??? 、 ? 。???????? 。??? 。??? ? 。????? 。?? 。??? ? 、??、 ? 、??、 、??? ? 。??、 ? 。???
????????、???????????????? ? 。??? ??????。??? 。 ?
?
? ? ? ?
??? ? 。??? 。??? 、 。????? 。??? 、 。??? ?、 。??? ゃ っ っ ゃっ?、 っ っ???、? ?? 。 、??? ? 。??「 」??? 、??。 ? ? 。??? 。??? ??、? 、??????、????、 、
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?????????????????、???????????、???????????????? 。??? っ??? っ ? 、??? 、??? 。????????? っ??? 。 っ??? 。??? 。????????? ッ??? 、 、?、? ょ 。
???っ???????????????
??、 ? 、 、???、?? 。 、??? ???? ? 。??? 。
?「????」?
?????????????。




??? 、??? ? 。??? 、??? 。 。??? 、 、??? 、 。??? っ?、? 、??? っ 。??? ? 、 、??? 、
?????????????????。????????????????????????? 。??? 、 、 、??、 、 、??? 、??? ? っ??、 。?????。 ?っ?? 。 っ??、 ? 、??????、 ? 。??? ???? ? 、?????? っ????????? 、??? 、??? 、??? ???。 ? 、
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???????????????、???????????????、?????????っ? 、 ???? ???? ??、??????? ? 、??? 、??? 。








??? 、 ??、?? ?、???、 ? ? ? ?。??? 、 、??? ?? ? 。??? っ 。???????????????????
??? 。????、? 、 ???、? 、??? ? 。 ?、 っ〈?? 、 ? 、??? ??
，???、?ょっ????????????。????????? ? ? 。????? 、?????? 。 、??? 、??? 、???。 、
???????????っ?。????????????????????????????? 、 、? ???? ゃ 。??「???」?????????。〈?
??? 、 〉??? 、??、??? 、 。??? 「 」?「 」??? 、???
??
、????、??????
??? 、 ? ? 〉??? っ?。??? っ 。??? 。 。???????????????????













































??? 、 ? ? 、 ? 、 、 っ
??? 。? 、 ? ?????????????、?????????????????????????????????????????????? ???? 。
???????????? 「 」 、 ?
?
??????














??? ????????っ?? 、 。????、??????「?????」??っ?「??」?????????????????、???????????????、?????????。?
「?????」??????
?????、??? ? ? ? ッ ?
????????????????????、?????????っ??????。
??? ? 、 、 、 っ
??「 」 。 ? 。
?
「????」???????
?????、??? ?? ????、?? ? ?、「 」 ?????
??????????? 。 ? 。 ?????、????????????っ ?、 っ 、 、 ? ? 。










「?????」????、??? 、 ? 、 ? ???????。????? 、 、?
???????????????
?????? ?? ? ? 。 、














?????? ?? ?、 ? 、 。??????????????、???
??? ????? ? 、 、 ? ????。
??? 、 、 ー
??? 。?
???????????????
???????????「 ???? ? 」 ???????????????っ?? 。
??? ???????? ?、 ? ??。
???「?????」??っ?? ???? 、? ???????????????? 、
??? 。 。
??? 「 」 、 。 ? ?









???、「?????」???????????????????????????、??「?????」??????????????。??????? ? 、 ??、????????、?? ? ?
??????っ???????っ????????????????????。




???????????? 。???????????? ?? っ ?、 ?? ????、??? 「 」
???、??????????? 、 、 ??っ???????????????????????? ?? ? ?
??????????、 っ 。 、 ?
??? 、 っ 、 ? 、? ? 、?????? ? 、 、 。?、「 」 。?
?????????????????????????????????
??、???????? 。 ????? ? ? 、 ィ
ッ、? ?? ー ッ っ 。 、?????、 ?? 。
??
??????、????????????????、????、










????????????っ????????。????????????????、???????????????、????????????????????????????????、??????????????????????っ?、???? ???? 。 、 ? ? 、 ? 、??? 。
????????? ??







?????? 「 」 ?、 、 っ???????????? っ 。 、???、「 ? 」 。??? 。
?、?????????????????????????
?????????????????? っ 、 、











??? ?。 、 、????????????????????、? ? ??????? 、 ? ? ? 。?、?
?????? ?? 、 ? ?????????????「??」??????????。??「??」??、
??? ? 、 、 ??? 。?、?
?????? ???っ? ? ? ? ?????????????。???っ?、???????
??? ? 、 。
??、 、 ??? ? ?? ー ? 、? ?
???
?



















??????????????????????????????。??????????????????????、?????????????、??????? 。 、 ? 、 っ ????。?????????
?
??? 、 「 」 ??????????、????????? 。??、 ? 、 ???????、 、 、 ???? 、 ???????? 。??? 。??? 、
?
?????????????????????????????????????





??、??? 。 っ ? 、 ↓??? 、
?
?????????????、???????????、???
??? 、 、 、 。??? ? 、 、 、
?
?????????????っ???
??? 。 「 」 、 「 、??? 、 。 、??? 、 っ 。?????? 。 、??? 、 。
??、?????????????????、???????????????、??????????????????。???????

























??? 、 ? ?。 ?? 、? 、
??? ? ?? ァ 。
??? 、 ??????????。??、???? 、 ???????????????? ????、 、 、 っ 、




????????? ?「 」 、「 」 ? 。
??? ?? ?? 。?、???? ? ょ 。










??? ? ?? 、
?????????????????????????????? ?
???????、? ? ? 。








????????? 、 ? 、
????? 。 っ ??、?????????????っ? 。?????、???????????????????、 。 、?????????? 、 、 ? ??? ? 。 、??? ? 、 。 ???? 。???
??????????? ??、「????」「???」「???」?? 、 。
?
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?。? ? 「 、 。 ?、?????? 、 、「 」 。??? ? ? 、「 」 、 。?
、??????????????? 、 ? 、 、「 」、 ????、「???」??? ?
??? ?? 。 、「 」 。?????? 、 「 」 ッ???「 」 。?
、??????????????? 。 ?
??? ?? 。 、??????
?
????????????????????????????????????。「??????」?
??? 、 、 。?
、??????????????? 、 ?、???????????????。???? ー




??? ??〉。? 、 、 ???? 「 」?????? 。 ? 、 ???
?
???
??? 、 「 」 ? ????? ?、
????
??? 、 ? 。 、 「 」 「???? 」 。
?????????





????????」 、?????「?????? 」 。
??、???????????、???? 、 っ、 ??????、???????????、??????????????
??? っ 、
?
??? ? 、 ? 「 」 「 」 ? 、






















????????????????「???? 、 ? ? 、 ????????????」
????「?????」?????????????????? ? ? ? ?? 。?
??? 、 ? 、 、















??? ?、 ? ?。
??、 ? ? ?? ? 「 、 、







????、????、?????????、??? ? 。? 、








??? ? ?? 」 っ 。 、 ? 「 ?、??????、?」 。，
???????? ??、????????っ??っ????????????????、?????、????????????????
??? ? ? 。
??? 、 ?
??? ??。 ? ? ? ? ? 、 、??????? 、 。 、 、 、??? ??? 。 、 、 、??? 。 、 、 、??? 。 、?ょ? 、 。
??、???????? 、 ? ? ? ?「??」? ??? 、 、?? ??? 、 っ
?。??? 、 ? 、? ? 。
????、? ? ??????? ????? ? 、 ?? 、











??、????????????????、??????????、??????????????????、??????????。???????????????、? ? ? 、 ? っ?
????????????。
??、 、 、 ? 、 、 「 」 、 、
??? ?、?????????????????????。
??? ? 、 、 、 「
??」 ?、???? ? ?????????????????????、??????????????????????? 。







??? ? 、 、?
??。 ?????????????????????、????????????????????????。
??、 、 、 、












??? 、 ? 、 、 、
???。
? ?? ? ??
?????????? ? 、 、? ??????、???????
????、? ? ???????????、 、 、 ??????? ?????????????。?? ?? ?、??????? ? ????、 っ っ 。




??? ? ? 、 ? ? ? ? ?、 ? 。




?????? 、 ? ???? ??? ?? ?? ????????????????????????????〉? ? ?? ???。? っ 。?、? 、 、 っ ? ? 。?、? ? 。?、? ? 、 ? 。???????、? ? 、 、??? 。 ? ?、? ?? ??? 、?? ?? ?? ?????????。??????、???????? 、 。 、
??、? ? 、 。
?????????????????
?
???、?? ? 、 ??、?????、 、 、








???????????????????????????????????????、???? ? ???????、? ????、
?????? 、 ?
??? ? 、??????、 ?????? 、
??????????????? ?????










??? 、 ? ? 、??? ? 。
?
??? 、??? っ ? ????
?
?????????????
??? 。??? っ 、 っ 、??????
?









??? ?????????????????????? ??? ? 、???????????????。
?
????????????、????????????????
?、? ????、???????????????、???、?????? ? 。 、 ??、? ? ー??? ? ??? ?????????。?????
????????????、??? ? 、? ?
?????? ? ? ? ??????????????????。









??、?????? 、 、?? ? 。
?
????、????
??? ???? 、????、? 。??? 。??? 。??? 。??? 、 。
??
???????、??? ? っ
??? 、??、??? 、 ??? 。
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????????、?????????????????????





???、?? ? 、 、 ??????? 、 、??? ? 、? 。????????
、????????????、?????????????????












っ?? 、??? ? 。
?




??? ? ? 、?? 。??????????




??? ?? 、 ?? 。???????、???? ??????。??? ? 、??? ?。??? 、 ??、
??。
??? 、





???、????????????????????、?????????? 。???、 ? ?????、??????、????
????、? ? 、?????? 。
?????? 、
??、 、? 、 ??? 。





??? っ 、 ?????
??? ?? ??????????????? 、 。????????? 。
???
??????、?? ?? ? っ?、?? 。
???
???????
???。 、??????????????????? ???、??????????????、???????????????????????、???????????、?????、???????????????????????? ??、? ? ???? 。 、 、??? ? 、??? 。
?
???????、??????????????、??????
??? 、 、 、?????、 、???? 。???????????
????????????、????????? 、





















??? ? ? 。????? 。??? 、 ? 、 ?
? ? 』
?








????? ?? ?????????? ???
???????????????











??? 、?????? 。 、? ?、??? 、 、 ?????。??? ?? ???????? ?
?
??????????????????、??????????









????????「????」???。〉??????????、???????? 、 ? ?、 ?? ?????? 、 ???????????? 、??? ????? 。??????????
??????????? ?、????????????????
?????? 、 ??????? 、?? 。
?
?????????????????、 ?






























?????? ? ?????????????????????? 、 。
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???????????、??? 、 ??????、??、??????? ?? 、 ???? ? 。
?
??????、??????????????????????




????????????????????? ??、??????????????、???? ???????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??????? 、 ???????????????? 。 ????? 、??? 。????????????
?????????????、 ?? ???、??
















????? ??????????????? ??? ??、?????????、????、???????、? 、 、 、 ????、????? 、 ??????、??? ?
?
、???????????????、??
??、 、??? 、 。
?
?????????????????? 、




?????、? 「 」?? 、? ? ????? 。
?ー????????、?????
?????? 。 ??? 。 ?、? ???、 。? っ
?????? ?「 」





????? ?? 、?ッ ? 、 ?? ????? ? 、? ? 、? ? ? 。 「?」? ? ?? ?? ? ?っ ? ? っ 、??? ? 、? 。 。
????????っ??????






? ? ??????」??????? 、 ? 、 ?? ? 。 、??
?
??????










































???、??、??? ?、????????? 、 ? ?
???? ?? 。 。? 、 ? 、 ?? 、?? ? ?。
???????????????????
??????? ?っ ? 、??
???? ? ゃ 。? 〉 ? ー ?? ????。 、? 、 っ っ ?っ 。 、? ?? ?
?
?????????????????。?????
? 。 っ 、? ?? ? ? ゃ ゃ 。? ?。〈 〉 っ 、? 、? っ? 。、
?????????????????
?????????????? 、??? ??







































???、? ??? ????? ??? ? ? ?、??????????????っ
。






















????????? ? ? ?
。
??????
?
? 、
?
???? ?? ?
??????????
???
????
?
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